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ABSTRAK 
PENGARUH KESESUAIAN PEKERJAAN-INDIVIDU PADA HASIL 
KERJA YANG DIMEDIASI OLEH MOTIVASI INTRINSIK DAN 
KEMAMPUAN DIRI DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN TERTENTU 
( Studi Pada Karyawan PT. Batik Semar di Surakarta ) 
Oleh: 
DEVI SURYANTARI SUWANDI 
NIM. F1214024 
 
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pengujian hipotesis guna 
menguji : 1) pengaruh kesesuaian pekerjaan individu pada keterlibatan kerja dan 
kinerja pekerjaan, 2) pengaruh kesesuaian pekerjaan individu pada motivasi 
intrinsik dan kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan tertentu. 3a) pengaruh 
motivasi intrinsik dan kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan tertentu 
memediasi kesesuaian pekerjaan-individu dan keterlibatan kerja. 3b) pengaruh 
motivasi intrinsik dan kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan tertentu 
memediasi kesesuaian pekerjaan-individu dan kinerja pekerjaan. 3c) pengaruh 
motivasi intrinsik dan kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan tertentu 
memediasi kesesuaian pekerjaan-individu dan kepuasan kerja. Penelitian ini 
dilakukan pada karyawan PT. Batik Semar Surakarta, diambil dengan metode 
convenience sampling. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan PT. Batik Semar Surakarta. Penelitian ini mengambil jumlah responden 
sebanyak 140 orang dengan menggunakan rumus Slovin. 
Penelitian ini menggunakan menggunakan SPSS for windows v16.00. 
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) kesesuaian pekerjaan-
individu berpengaruh positif dan signifikan  pada keterlibatan kerja dan kinerja 
pekerjaan, 2) kesesuaian pekerjaan-individu berpengaruh positif dan signifikan 
pada motivasi intrinsik dan kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan tertentu, 
3a) Motivasi intrinsik dan kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan tertentu 
berpengaruh positif dan signifikan memediasi hubungan antara kesesuaian 
pekerjaan-individu dan keterlibatan kerja, 3b) Motivasi intrinsik dan kemampuan 
diri dalam melakukan pekerjaan tertentu berpengaruh positif dan signifikan 
memediasi hubungan antara kesesuaian pekerjaan-individu dan kinerja pekerjaan, 
3c) Motivasi intrinsik dan kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan tertentu 
berpengaruh positif dan signifikan memediasi hubungan antara kesesuaian 
pekerjaan-individu dan kepuasan kerja. 
Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi daftar kuesioner 
disusun berdasarkan tejemahan dari bahasa asing, dalam penerjemahanya 
dimungkinkan belum sesuai dengan maksud yang tersirat dari sumbernya. 
Sehingga bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperhatikan dalam 
menerjemahkan data kuesioner dari bahasa asing agar relatif mendekati arti yang 
tersirat dari sumbernya. 
 
Kata kunci: kesesuaian pekerjaan individu, hasil kerja, motivasi intrinsik, 
kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan tertentu. 
 
ABSTRACT 
EFFECT ON THE SUITABILITY OF AN INDIVIDUAL WORK-WORK 
mediated by INTRINSIC MOTIVATION AND ABILITY TO DO WORK IN 
PARTICULAR 
(Study on Employee PT. Batik Semar in Surakarta) 
By: 
DEVI SURYANTARI SUWANDI 
NIM. F1214024 
 
This study included research into the testing of hypotheses to test: 1) the 
influence of the suitability of individual jobs on job engagement and job 
performance, 2) effect suitability of individual work on intrinsic motivation and 
ability in doing a particular job. 3a) the effect of intrinsic motivation and ability to 
perform certain jobs in conformity mediate individual work and work 
engagement. 3b) the effect of intrinsic motivation and ability to perform certain 
jobs in conformity mediate individual work and work performance. 3c) the effect 
of intrinsic motivation and ability to perform certain jobs in conformity mediate 
individual work and job satisfaction. This research was conducted at PT. Batik 
Semar Surakarta, taken by convenience sampling method. Criteria respondents in 
this study were all employees of PT. Batik Semar Surakarta. This study took a 
number of respondents as many as 140 people using the formula Slovin. 
This study uses SPSS for windows v16.00. The results of this study 
concluded that: 1) the suitability of job-individual positive and significant effect 
on job involvement and job performance, 2) the suitability of job-individual 
positive and significant impact on intrinsic motivation and self-efficacy in 
performing a particular job, 3a) Intrinsic motivation and self-efficacy in 
performing a particular job positively and significantly mediates the relationship 
between the suitability of job-individual and job involvement, 3b) intrinsic 
motivation and self-efficacy in performing a particular job positively and 
significantly mediates the relationship between the suitability of job-individual 
and job performance, 3c) Motivation intrinsic and ability in doing a particular job 
positively and significantly mediates the relationship between the suitability of 
individual work and job satisfaction. 
This study has several limitations that include the questionnaires prepared 
by tejemahan of foreign languages, in penerjemahanya possible not in accordance 
with the intent implied from the source. So for the next researcher, should pay 
attention to the translation of the questionnaire data from foreign languages to be 
relatively close to the implied meaning of the source. 
 
Keywords: individual job suitability, the work, intrinsic motivation, self-efficacy 
in performing a particular job. 
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